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録
豫
算
統
制
と
概
算
會
計
報
告
書
馬
場
誠
本
椋
の
昌
的
は
「
濠
算
に
依
る
企
業
乃
至
経
螢
統
制
の
極
致
こ
し
て
の
概
罪
合
計
報
告
書
」
に
就
て
論
ぜ
ん
（
し
す
る
に
あ
る
。
第
番
は
濠
非
統
制
の
最
終
階
段
は
概
算
合
計
報
告
書
（
或
は
見
積
合
計
報
告
書
（
J
云
ふ
も
可
な
り
）
に
あ
る
を
思
ふ
が
故
に
此
の
特
殊
研
究
を
璃
す
も
の
で
あ
る
。
（
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而
し
て
内
容
は
大
鰐
、
第
二
概
錐
合
計
報
告
の
利
益
第
二
、
概
井
貸
借
封
照
表
第
三
、
比
較
貸
借
封
照
豪
第
四
、
概
井
損
会
計
井
古
第
五
、
比
較
損
益
計
非
古
　
に
分
れ
る
。
第
一
概
算
倉
計
報
告
書
（
E
s
t
i
－
g
t
e
d
ヨ
n
a
n
c
i
a
－
S
t
a
什
e
m
e
n
t
s
）
　
の
利
益
毀
鉦
統
制
ミ
杷
罪
愈
計
孤
曾
窓
多
年
商
店
又
は
合
社
は
各
合
計
年
度
間
の
財
政
状
態
及
び
螢
業
成
績
を
知
る
が
弱
め
に
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
を
使
用
し
て
居
る
。
此
の
二
表
は
大
概
過
去
の
督
業
成
績
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
賂
衆
の
腫
管
を
判
断
す
る
が
翁
め
に
も
本
務
必
要
な
る
も
の
で
あ
る
。
銀
行
家
は
貸
借
封
照
表
及
び
損
金
計
算
書
を
調
査
し
て
過
去
に
沓
生
し
た
る
事
宜
を
見
而
し
て
そ
れ
に
依
っ
て
格
衆
に
養
生
す
べ
き
事
宜
に
就
て
自
己
の
推
測
を
鰯
す
の
で
あ
る
。
一
般
に
信
ぜ
ら
る
ゝ
所
に
依
れ
ば
過
去
の
事
件
及
び
過
去
の
慣
習
が
賂
座
に
於
て
も
養
生
す
る
な
ら
ん
ミ
濠
期
せ
ら
る
ゝ
事
宜
の
公
平
な
る
指
針
で
あ
る
。
賭
炎
の
活
動
に
闊
す
る
明
確
な
る
資
料
を
快
く
こ
ミ
が
屡
々
痛
感
さ
れ
て
居
っ
た
、
即
ち
過
去
に
於
て
は
螢
業
が
利
益
あ
り
L
に
不
拘
束
魂
に
封
し
て
周
到
に
計
蓋
を
男
さ
ゞ
L
り
L
が
究
め
財
政
拙
悪
薄
弱
ミ
な
り
時
に
破
産
を
だ
に
招
一
四
七
商
業
主
経
済
く
こ
さ
が
あ
る
。
若
し
商
底
合
祉
の
全
活
動
に
し
て
務
算
せ
ら
る
』
も
の
な
り
さ
せ
ば
務
算
期
間
に
於
て
獲
得
し
得
べ
き
、、、、、、、、、、
利
金
額
を
概
算
す
る
こ
ミ
を
得
叉
其
期
間
末
に
於
け
る
商
庄
合
祉
の
財
攻
防
胤
態
を
も
概
算
す
る
こ
三
巻
得
る
。
若
し
各
部
門
が
月
々
其
の
活
動
を
務
算
す
る
場
合
に
は
毎
月
の
利
律
一
及
び
月
末
の
財
攻
欣
恕
を
概
算
す
る
こ
さ
を
得
る
。
六
ク
月
又
は
十
ニ
ク
月
後
の
貸
借
針
照
表
及
び
損
盆
計
算
書
を
作
成
せ
ば
後
日
に
於
て
作
成
さ
れ
る
呉
賓
の
合
計
報
告
書
さ
凡
て
の
貼
に
於
て
一
致
す
る
も
の
な
わ
さ
は
推
定
す
べ
き
で
な
い
、
然
し
多
数
の
場
合
に
於
け
る
資
際
の
結
果
は
将
来
の
欣
態
が
驚
く
べ
き
正
確
な
る
程
度
に
概
算
さ
れ
て
居
る
こ
さ
が
質
例
を
以
て
示
さ
れ
て
居
ゐ
。
概
算
貸
借
卦
照
表
及
び
損
盆
計
算
書
は
務
定
計
査
が
好
ま
し
き
も
の
な
り
や
否
や
を
確
む
る
錦
め
の
手
段
さ
し
て
も
勝
叉
信
用
賦
奥
者
三
有
利
な
る
関
係
を
保
つ
匁
め
の
手
段
さ
し
て
む
貴
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
銀
行
家
に
封
し
て
数
ナ
月
後
の
財
攻
航
飽
山
岳
概
算
せ
る
貸
倍
野
照
表
を
提
出
す
る
こ
さ
を
得
る
商
底
曾
祉
は
必
ホ
や
傘
敬
せ
ら
れ
.
叉
他
の
傑
件
に
し
て
同
一
な
り
さ
せ
ば
賂
来
の
活
動
に
封
し
て
の
務
定
を
呈
示
し
得
ざ
る
商
底
合
祉
に
比
較
し
て
良
き
信
用
保
件
を
以
て
夏
に
披
張
賦
奥
せ
ら
る
h
に
相
遣
な
い
。
概
算
合
計
報
告
書
三
過
去
の
賃
際
愛
生
し
た
る
合
計
報
告
書
三
を
比
較
す
る
時
は
一
四
八
計
選
せ
ら
れ
つ
h
あ
る
濠
定
が
管
業
の
財
攻
的
地
位
に
如
何
な
る
結
果
を
及
帰
す
べ
き
ゃ
を
精
密
に
概
算
し
且
此
の
改
定
が
念
行
せ
ら
る
べ
き
か
否
か
在
務
め
決
定
す
る
こ
さ
が
出
来
ザ
Q
。
蹴
算
貸
倍
強
照
表
(、
H
，F
O
何
注
目
ω件
。
(
円
切
払
山
口
の
σ
∞r
g門
)
概
算
貸
借
掛
照
去
を
作
成
し
之
守
解
殺
す
る
の
方
法
は
賀
例
に
依
っ
て
説
明
す
る
こ
三
在
得
る
。
第
一
表
は
一
九
二
三
年
十
二
月
三
十
一
日
の
甲
合
祉
の
財
攻
朕
恕
を
示
す
も
の
で
あ
る
J
共
の
合
祉
は
程
々
の
部
門
論
凶
作
汁
を
利
用
し
て
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
概
算
貸
借
針
照
表
を
調
製
す
る
。
現
金
(
の
包
戸
)
l概
算
貸
借
針
照
表
上
に
於
け
る
現
金
項
目
の
数
字
は
大
約
一
九
二
三
年
十
二
月
三
十
一
日
の
残
高
に
其
の
期
間
中
に
於
け
る
入
金
概
算
を
加
算
し
そ
れ
よ
り
排
出
及
び
費
用
概
算
を
控
除
す
る
。
財
政
d
務
算
に
依
っ
て
入
金
及
び
抑
出
の
概
算
を
知
り
得
る
。
此
の
濠
芥
は
銀
行
よ
り
の
借
入
金
の
金
額
を
示
さ
ゾ
る
が
故
に
銀
行
借
入
金
は
出
納
係
の
作
成
す
る
銀
行
借
入
金
表
よ
り
概
算
す
る
告
要
す
る
。
而
し
て
そ
れ
に
規
則
的
方
面
よ
り
の
入
金
を
加
算
す
る
。
一
九
二
三
年
十
二
月
三
十
一
日
の
現
金
布
高
に
加
ふ
る
に
各
穏
方
面
よ
り
の
入
金
を
以
て
し
そ
れ
よ
り
総
て
の
目
的
の
錦
め
の
支
抑
概
算
を
差
引
け
ば
其
の
結
果
さ
し
て
一
九
二
四
年
十
二
月
三
'.'ir 
YlJ 
噂
十
一
日
の
現
金
残
高
概
算
は
四
一
両
弼
さ
な
る
。
受
取
勘
定
(
k
r
g
g
z
P
2日
g
z
o
)
i
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
受
取
勘
定
残
高
を
概
算
す
る
鍔
め
に
は
一
、
一
九
二
三
年
十
二
月
三
十
一
日
の
残
高
に
一
一
、
加
ふ
る
に
一
九
二
四
年
中
販
民
よ
り
生
T
べ
き
受
取
勘
定
の
概
算
を
以
て
す
る
三
、
更
に
そ
れ
よ
り
一
九
二
四
年
中
勘
定
の
支
排
ミ
し
て
得
立
先
よ
り
受
取
れ
る
手
形
の
金
額
そ
引
く
四
、
一
史
に
そ
れ
よ
り
一
九
二
四
年
中
に
支
抑
は
る
べ
き
勘
定
の
金
額
を
引
く
。
此
の
金
額
は
勘
定
よ
り
受
取
れ
る
現
金
に
現
金
割
引
全
部
在
合
計
せ
る
も
の
で
あ
る
五
‘
更
に
そ
れ
よ
り
一
九
二
四
年
中
の
不
良
貸
金
の
準
備
三
し
て
貸
記
せ
る
金
額
を
引
く
六
、
一
九
二
四
年
中
得
意
先
勘
定
に
針
す
る
各
種
の
貸
方
記
入
を
引
く
、
例
へ
ば
反
日
間
及
び
剖
民
等
の
如
し
右
記
計
算
の
下
に
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
正
味
残
高
は
三
十
五
高
二
千
八
百
加
さ
推
定
さ
れ
る
。
而
し
て
不
良
貸
金
の
勿
め
の
準
備
を
一
九
二
三
年
に
於
け
る
さ
受
取
勘
定
の
斜
め
の
準
備
さ
同
一
割
合
な
り
さ
せ
ば
其
の
金
額
は
七
千
二
百
如
ミ
な
る
。
受
取
手
形
(zogm
問
。
の
の
{Jdzo)l
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
受
取
手
形
そ
概
算
す
る
方
法
は
受
取
勘
定
在
拾
探
鉱
統
制
さ
椛
非
合
計
報
告
書
定
す
る
方
法
三
同
一
で
あ
る
印
ち
一
、
一
九
二
三
年
十
二
月
三
十
一
日
の
手
形
残
高
に
加
ふ
る
に
一
一
、
一
九
二
四
年
中
販
貢
又
は
勘
定
の
支
械
の
鍔
め
に
受
取
る
べ
き
手
形
概
算
額
在
以
て
し
三
‘
之
よ
り
一
九
二
四
年
中
に
支
抑
は
る
べ
き
手
形
概
算
高
を
引
く
過
去
の
比
率
は
上
記
の
一
及
び
二
を
概
算
す
る
に
蛍
り
常
に
販
頁
叉
は
勘
定
の
支
抑
の
匁
め
に
遁
用
せ
ら
.
る
』
所
で
あ
る
。
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
受
取
手
形
金
額
は
二
十
四
高
砲
さ
概
算
さ
れ
る
。
累
積
資
産
(
〉
250ι
〉
説
。
円
ω)l此
の
項
目
は
多
く
詮
券
叉
は
勘
定
の
利
子
よ
り
成
る
。
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
増
加
金
額
の
数
字
は
其
の
日
に
残
存
せ
る
手
形
又
は
勘
定
の
総
額
か
ら
概
算
す
る
こ
さ
や
得
る
。
そ
れ
は
概
算
二
千
加
で
あ
る
。
棚
卸
(
H
5
8
S止。
ω)i
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
原
料
棚
卸
概
算
は
原
料
珠
算
よ
り
得
ら
る
』
O
原
料
務
算
を
作
成
す
る
匁
め
に
は
殻
年
期
間
末
に
於
け
る
棚
卸
や
概
算
す
る
こ
三
は
版
科
需
要
高
を
政
知
す
る
が
矯
め
で
あ
る
。
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
仕
掛
品
棚
卸
は
一
九
二
三
年
十
二
月
三
十
一
日
の
仕
掛
品
棚
卸
に
務
算
期
間
中
工
程
に
針
し
一
四
九
商
業
さ
経
済
て
賦
課
す
べ
き
原
料
、
努
力
及
び
製
造
費
用
の
線
原
債
を
加
へ
、
然
る
後
に
其
の
期
間
中
に
於
て
手
持
品
に
幾
ぜ
ら
れ
た
る
仕
上
品
の
原
債
を
引
く
。
原
料
、
労
力
、
製
造
費
及
び
生
庭
務
算
は
仕
掛
品
の
棚
卸
巻
鍔
す
に
必
要
で
あ
る
。
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
仕
上
品
棚
卸
は
一
九
二
三
年
十
二
月
三
十
一
日
の
棚
卸
に
在
庫
品
へ
の
総
て
の
引
渡
を
加
へ
而
し
て
同
期
間
中
の
販
頁
高
を
引
く
。
此
の
概
算
冶
鍔
す
が
震
め
に
は
坐
産
及
び
販
頁
橡
村
井
が
必
要
で
あ
る
。
上
記
の
手
績
は
棚
卸
が
原
債
を
以
て
忽
さ
る
』
こ
ぐ
』
を
前
提
さ
す
る
も
の
な
る
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
も
債
格
が
諜
算
期
間
中
低
下
す
さ
考
へ
ら
る
h
な
ら
ば
、
叉
若
し
も
「
原
使
或
は
市
債
の
何
れ
か
支
き
方
」
ミ
云
ふ
法
則
が
棚
卸
評
債
に
就
て
採
ら
る
べ
し
さ
せ
ば
‘
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
棚
卸
概
算
右
肩
却
す
に
蛍
っ
て
務
想
せ
ら
る
』
低
下
の
符
め
に
低
減
を
鍔
す
『
}
さ
が
必
要
で
あ
る
。
資
例
に
於
て
は
後
算
期
間
末
に
於
け
る
棚
卸
は
弐
の
如
く
に
推
算
せ
ら
れ
る
。
原
料
十
四
一
向
弼
仕
掛
品
四
十
六
高
弟
仕
上
品
百
十
一
高
弟
合
計
百
七
十
二
内
務
固
定
資
産
Q
W包
k
g
g
g〉
l
各
種
固
定
資
産
の
金
額
を
慨
一五
O
算
す
る
鍔
め
、
に
必
要
な
る
一
切
の
資
料
は
建
物
及
び
設
備
務
算
よ
り
得
ら
る
』
O
而
し
て
此
の
没
算
に
は
・
究
の
項
目
が
必
要
な
の
で
あ
る
(
一
)
新
規
資
産
の
購
入
今
一
)
新
富
資
産
の
減
債
償
却
及
び
(
三
)
資
産
の
底
分
で
あ
る
。
苔
資
産
の
阿
川
債
概
算
に
新
資
産
の
原
俊
概
算
守
加
へ
而
し
て
其
の
殻
算
期
間
中
に
底
分
し
た
る
資
産
の
版
債
を
引
け
ば
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
手
詐
資
・
廷
の
賢
際
が
得
ら
る
h
。
一
九
二
三
年
十
二
月
三
十
一
日
に
於
け
る
苔
資
産
に
針
す
る
減
債
償
却
系
計
に
後
算
期
間
中
新
富
雨
資
産
に
封
す
る
減
債
償
却
概
算
を
加
へ
‘
然
る
後
務
算
期
間
中
資
産
の
底
分
在
鍔
し
た
る
鍔
め
に
不
要
三
な
れ
る
減
債
償
却
準
備
の
金
額
守
引
け
ば
、
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
減
債
償
却
準
備
金
の
総
額
が
得
ら
れ
る
。
此
の
概
算
貸
借
針
照
表
に
表
は
る
h
各
項
目
の
債
格
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
さ
概
算
さ
れ
る
。
事
務
什
器
(
原
俊
)
四
高
弼
白
働
車
備
品
(
原
債
〉
八
一
向
指
機
械
(
原
償
)
五
十
六
一
向
帰
建
物
(
原
俊
)
四
十
一
両
弼
減
債
償
却
、
準
備
三
十
四
高
四
千
路
土
地
四
十
八
高
弟
総
延
料
金
(
口
止
の
口
・
0
仏
岳
民
間
g
)
l繰
延
料
金
三
は
株
式
剣
. 
引
前
抑
保
険
料
及
び
皮
告
料
で
あ
る
。
株
式
割
引
の
五
分
の
一
が
岱
該
務
官
期
間
内
に
於
て
償
却
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
前
協
保
険
料
の
金
額
は
資
産
恒
松
増
加
の
匁
め
に
資
質
的
に
増
加
す
べ
く
、
廃
止
口
料
も
亦
略
同
様
で
あ
ら
う
。
絞
延
料
金
の
総
額
は
七
高
弟
な
る
べ
し
。
暖
線
、
特
許
椛
等
(
の
O
O
Q
三一
w
E
Zロ
Z
U
立の
)
i務
算
期
間
内
に
暖
熊
叉
は
特
許
艇
の
償
却
在
mwさ
Y
る
こ
さ
に
決
し
た
か
ら
此
の
勘
定
の
金
額
は
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
に
於
て
も
一
九
二
三
年
十
二
月
三
十
一
日
に
於
け
る
さ
同
様
に
十
六
高
弗
で
あ
ら
う
。
負
債
側
さ
な
っ
て
支
挑
勘
定
(
k
r
g
g
z
Fヨz
o
)
ー
で
あ
る
が
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
支
抑
勘
定
残
高
は
一
九
二
三
年
十
二
月
三
十
一
日
の
残
高
に
加
ふ
る
に
務
算
期
間
中
購
買
に
依
っ
て
生
じ
た
る
金
領
を
加
へ
而
し
て
同
期
間
中
現
金
叉
は
手
形
に
依
っ
て
支
協
は
れ
た
る
金
額
ぞ
引
く
。
購
買
に
依
っ
て
生
歩
べ
き
負
債
は
原
料
務
算
に
依
っ
て
知
り
得
べ
く
、
叉
支
排
概
算
は
現
金
消
防
算
に
依
っ
て
知
り
得
る
。
此
の
方
法
に
依
る
時
は
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
勘
定
残
高
は
四
十
一
両
殉
ミ
推
算
さ
れ
る
。
支
桃
子
形
(
Z
O戸
2
3吉
正
σ
)
l
支
抗
手
形
の
金
額
を
概
算
・
す
る
に
は
商
業
信
用
者
に
封
す
る
支
挑
手
形
三
銀
行
に
針
す
る
支
抑
手
形
ミ
を
匝
別
し
て
考
ふ
る
必
要
が
あ
る
。
前
者
の
採
算
統
制
さ
概
立
令
計
報
告
書
金
額
は
一
九
二
三
年
十
二
月
三
十
一
日
の
残
高
に
加
ふ
る
に
務
算
期
間
中
購
買
の
支
挑
及
び
勘
定
の
支
抑
の
鍔
め
に
遊
行
す
べ
き
手
形
を
以
て
し
‘
然
る
後
に
同
期
間
中
に
支
梯
は
る
べ
き
手
形
の
金
額
巻
引
く
の
で
あ
る
。
護
行
す
べ
き
手
形
金
額
は
常
に
原
料
務
算
ょ
の
得
ら
る
こ
加
の
購
買
総
額
に
関
す
る
過
去
の
数
字
に
基
く
所
の
比
率
を
滴
一
周
し
て
精
確
に
概
算
す
る
こ
さ
が
出
来
る
。
務
算
期
間
中
に
支
抑
は
る
べ
き
手
形
金
額
は
財
攻
務
算
か
ら
概
算
す
る
こ
さ
を
得
る
。
務
竹
井
期
間
中
都
民
生
す
べ
き
銀
行
に
針
す
る
支
挑
手
形
の
金
額
三
其
の
排
演
を
必
要
さ
す
る
金
額
三
は
財
政
計
査
に
依
っ
て
概
算
す
る
を
得
る
‘
而
し
て
こ
れ
は
現
金
の
牧
入
及
び
支
出
概
算
が
完
成
さ
れ
て
始
め
て
知
り
得
る
所
で
あ
る
。
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
手
形
残
高
は
九
十
高
弟
で
あ
ら
う
。
累
積
負
債
(kFR20仏
巴
与
一
一
円
氏
。
ω)l累
積
負
債
は
主
さ
し
て
増
加
利
子
及
び
増
加
俸
給
支
排
よ
り
生
宇
る
。
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
に
於
け
る
質
債
は
一
九
二
三
年
十
二
月
三
十
一
日
に
於
け
る
よ
り
も
賢
質
的
に
大
な
る
べ
し
ミ
信
ぜ
ら
る
』
の
事
賞
、
及
び
生
産
従
っ
て
俸
給
額
も
大
な
る
べ
し
ミ
の
事
資
並
に
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
は
最
終
支
排
日
よ
り
四
日
後
な
る
の
事
官
に
依
っ
て
‘
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
増
加
負
債
は
四
高
砲
で
あ
る
。
国
定
負
債
(
町
一
Maロロゲ口一昨日。
ω)l
務
付
井
期
間
中
建
物
及
び
一五
、
商
品
米
吉
経
済
設
備
に
増
加
が
務
想
せ
ら
れ
其
の
一
部
は
祉
債
及
び
三
年
金
.
詮
券
に
依
っ
て
融
通
さ
れ
る
.
而
し
て
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
壮
債
残
高
は
二
十
八
一
向
弼
な
る
べ
し
さ
信
ぜ
ら
れ
る
‘
印
ち
一
九
二
三
年
十
二
月
三
十
一
日
の
残
高
よ
り
超
過
す
る
こ
さ
十
二
高
弟
で
あ
る
。
一
一
一
年
金
設
券
を
八
一
尚
弼
袋
行
す
べ
く
計
主
し
て
居
る
3
故
に
此
の
合
祉
の
回
定
負
債
は
務
算
期
間
末
に
於
て
は
弐
の
如
く
で
あ
る
。
三
年
金
詮
券
八
一
角
弼
五
年
詮
穿
十
六
一
尚
弼
支
抑
ふ
べ
き
社
債
・
二
十
八
高
指
資
本
株
式
及
び
利
金
金
ハ
の
与
一
三
∞
宮
島
自
己
E
G
E
C
i
計
選
せ
ら
れ
た
る
営
業
活
動
範
国
在
培
加
す
る
が
匁
め
に
一
九
二
四
年
に
於
て
資
本
株
式
を
五
十
一
両
裕
治
加
公
募
す
る
務
定
で
あ
る
。
此
の
鍔
め
に
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
資
本
株
式
残
高
は
二
百
五
十
一
両
砲
に
増
大
す
る
。
概
算
損
盆
計
算
書
に
依
れ
ば
一
九
二
四
年
の
利
金
は
四
高
弟
な
り
さ
概
算
さ
れ
て
居
る
。
而
し
て
一
九
二
四
年
中
の
配
蛍
額
は
七
高
二
百
弼
の
挑
出
が
殻
定
さ
れ
る
J
一
九
二
三
年
十
二
月
三
十
一
日
の
利
盆
勘
定
に
加
ふ
る
に
一
九
二
四
年
中
の
推
定
利
盆
額
冶
以
て
し
而
し
て
其
の
内
よ
り
配
常
さ
し
て
支
抑
は
る
べ
き
金
額
を
引
け
ば
、
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
現
在
の
利
盆
概
算
高
は
五
十
二
高
八
百
滞
さ
な
る
。
一五一一
比
駿
貸
借
お
照
表
・
l
(の
O
B句
υ
5民
話
回
門
戸
]
ロ
ロ
の
o
m
F
O
O門
)
既
に
漣
べ
た
る
貸
借
針
照
表
の
各
項
目
の
概
算
よ
り
し
て
比
較
貸
借
封
照
表
を
作
成
し
、
一
九
二
三
年
十
二
月
三
十
一
日
の
資
際
財
政
欣
態
三
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
概
算
財
政
服
態
ミ
を
表
は
す
こ
さ
が
出
来
る
。
(
第
二
表
)
此
の
設
明
表
に
依
っ
て
目
論
ま
れ
た
る
計
主
が
其
の
管
業
の
財
政
朕
態
に
如
何
な
る
影
響
を
及
除
す
か
巻
明
白
に
知
り
得
る
。
若
し
も
其
の
結
果
、
か
不
利
盆
な
る
場
合
は
部
門
務
算
を
修
正
す
る
こ
さ
を
得
る
。
此
の
比
較
貸
借
掛
照
表
を
分
析
し
叉
解
明
仰
す
る
方
法
や
考
究
す
る
こ
ミ
は
此
の
議
論
の
領
域
外
に
局
す
る
。
b守
クr，t
蹴
算
損
盆
計
算
書
(同
ω
民
自
己
O
(
H
m
S
Z
5
0
E
o
h
H
μ
円
o
p
白
門
戸
om∞
)
概
算
貸
倍
野
照
表
三
等
し
く
概
算
損
盆
計
算
舎
を
作
成
す
る
こ
ミ
も
亦
望
ま
し
き
こ
三
で
あ
る
、
合
祉
は
其
の
日
擦
を
知
り
得
る
の
み
な
ら
守
其
の
目
標
に
到
達
し
得
べ
き
方
法
を
も
知
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
概
算
貸
借
叫
制
限
表
に
於
け
る
ミ
同
じ
く
概
算
損
盆
計
算
舎
を
作
る
場
合
に
も
部
門
務
算
を
利
用
す
べ
き
で
あ
る
。
販
一
民
(
∞
己
ο
ω
)
i
務
算
期
間
中
に
於
け
る
販
一
民
総
額
は
販
貨
預
算
か
ら
知
る
こ
さ
を
得
る
。
販
資
額
減
少
に
封
し
遁
岱
な
る
控
除
を
匁
す
こ
さ
を
必
要
さ
す
る
、
例
へ
ば
反
り
品
及
び
第
四
割
反
の
如
き
然
り
で
あ
る
。
減
少
は
過
去
の
比
率
を
基
礎
さ
し
て
概
算
す
る
か
}
符
べ
く
叉
務
算
期
間
中
の
減
少
の
務
期
せ
ら
る
L
も
の
に
関
し
て
は
其
の
朕
能
仙
の
愛
化
に
依
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
販
一
民
務
算
に
依
っ
て
甲
A
M
M
祉
の
一
九
二
四
年
に
於
け
る
販
一
民
一
品
は
四
百
八
十
一
角
郊
で
あ
り
、
販
買
の
減
少
額
は
一
一
内
八
千
加
さ
な
る
。
販
一
口
町
山
債
(
の
O
目
付
o
h
p
r
c
l務
算
期
間
中
に
於
け
る
販
良
原
促
在
概
算
す
る
鍔
め
に
必
要
な
る
『
}
さ
は
一
、
原
料
品
.
仕
掛
品
及
び
仕
上
品
の
務
算
期
間
始
及
び
未
棚
卸
で
あ
る
二
‘
務
什
仲
間
刈
問
中
間
川
入
す
べ
き
原
料
品
及
び
労
力
投
の
原
俊
三
、
務
年
期
間
中
に
桃
山
一
生
す
べ
き
製
活
設
総
額
一
九
二
三
年
十
二
月
三
十
一
日
の
貸
借
封
照
表
及
び
一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
概
算
貸
借
表
封
照
か
ら
程
々
の
棚
卸
が
得
ら
れ
る
で
あ
ら
~
フ
。
原
料
投
及
び
労
力
費
の
原
俊
は
夫
々
原
料
及
び
労
力
珠
算
中
に
現
は
れ
て
居
る
。
製
造
投
総
額
。
上
記
の
方
法
に
依
っ
て
務
算
期
間
中
の
販
一
貝
原
債
は
四
百
十
一
角
砲
な
り
さ
慨
非
す
る
。
販
一
民
投
(m
の
口
一
口
間
同
与
8
8
)
|販
一
民
投
は
販
一
只
投
稿
凶
非
及
び
成
止
口
務
村
井
か
ら
庶
按
概
算
す
る
事
を
得
る
。
一
九
二
四
年
末
に
安
す
べ
合
金
額
は
大
約
四
拾
六
市
五
千
亦
な
る
べ
し
。
特
刻
一
投
(
k
F
岳民口一
m
g円
7
6
民一句
g
m
o
)
l行
理
費
は
各
符
理
部
例
へ
ば
人
事
.
計
算
、
財
政
及
び
事
務
室
の
費
用
珠
算
か
ら
直
接
的
に
概
算
し
符
る
。
一
九
二
凶
年
中
に
生
?
べ
き
企
採
算
統
制
さ
概
算
合
計
報
告
書
額
は
拾
七
一
両
三
千
弟
な
り
三
概
算
す
る
。
其
他
の
牧
入
及
び
費
用
(
o
p
o
H
F
8
5
0
B
ι
何
M
G
0
5
0
)
l
並
行
他
の
牧
入
及
び
費
用
を
概
算
す
る
方
法
は
其
の
項
目
に
因
る
。
甲
合
祉
の
「
其
他
の
牧
入
」
が
仕
入
の
割
引
、
銀
行
残
高
の
利
子
、
及
び
手
形
叉
は
勘
定
の
利
息
な
り
さ
仮
定
せ
ば
、
仕
入
に
針
す
る
割
引
は
総
仕
入
高
(
原
料
務
算
よ
り
得
ら
る
L
)
は
他
の
期
間
に
於
け
る
割
引
及
び
仕
入
聞
の
割
合
を
適
用
す
る
こ
さ
に
依
っ
て
推
算
さ
れ
る
。
此
れ
は
仕
入
の
傑
件
及
び
政
策
に
何
等
の
縫
化
な
き
仮
定
の
下
に
於
て
鍔
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
銀
行
残
高
に
針
す
る
利
子
は
財
攻
務
算
よ
り
推
算
さ
る
べ
く
、
手
形
又
は
勘
定
に
針
す
る
利
息
も
亦
同
様
で
あ
る
。
累
積
額
に
針
し
て
割
反
を
鍔
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
其
他
の
材
料
費
」
の
項
目
例
へ
ば
販
頁
に
封
す
る
割
引
支
抑
手
形
支
抑
勘
定
に
針
す
る
利
息
及
び
枇
債
利
子
等
を
推
算
す
る
こ
さ
は
別
段
困
難
が
な
い
。
一
九
二
四
年
中
の
其
他
の
所
得
は
武
一
尚
武
千
郊
に
し
て
其
他
の
費
用
は
武
高
六
千
弼
な
り
さ
慨
什
持
さ
れ
る
。
第
五
比
較
損
盆
計
算
書
(の
O
B古川
H
E
H
7
4
0
m
g
Z
B
O
己
O同
司
HO骨
骨
円
omm)
前
期
に
於
け
る
資
際
の
損
盆
計
算
書
さ
濠
算
期
間
に
於
け
る
慨
算
抗
盆
計
算
書
さ
の
間
の
比
較
、
在
示
せ
る
報
告
は
純
利
金
に
関
す
る
目
論
見
計
主
の
結
果
を
分
析
す
る
に
必
要
で
あ
る
。
甲
合
祉
に
針
す
る
斯
の
如
き
計
算
書
は
第
三
表
に
掲
け
に
る
所
で
あ
る
。
一
五
三
怪
奇
!
日
ウ
J
関
誌
1
 
，.司
E
第
一
表
質
際
貸
借
主
}
照
表
貸
倍
野
照
表甲
資
流
動
資
産
現
金
受
取
勘
定
貸
倒
準
備
金
受
取
手
形
累
積
資
産
原
料
仕
掛
品
仕
上
品
合
計
回
定
資
産
事
務
所
設
備
動
力
設
備
機
械
建
物
減
債
償
却
準
備
金
土
地
合
計
繰
延
諸
掛
暖
簾
、
特
許
擢
等
資
産
総
計
産
合
9
6，0
0
0
4
0
0 ，0
0
0
 
8
，0
0
0
 
3¥)2，0
0
0
 
1
6
0 ，0
0
0
 
1
，0
0
0
 
8
0 ，0
0
0
 
2
4
0 ，0
0
0
 
1 ，1
2
0，0
0
0
 
[
0 ，0
0
0
 
5
0 ，0
0
0
 
4
0
0，0
0
0
 
3
2
0 ，0
0
0
 
1
9
2 ，0
0
0
 
6
0
8 ，0
0
0
 
，1
8
0，0
0。
$
 2，0
8
9，0
0
0
 
1，0
8
8，0
0
0
 
5
4，0
0
0
 
1
6
0 ，0
0
0
 
$
 3，3
9
1，0
0
0
 
一
九
二
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ィ
~日
示士
負
流
動
負
債
文
抑
勘
定
支
的
手
形
累
積
負
債
合
計
四
定
負
債
五
ヶ
年
詮
祭
文
排
jju:債
合
計
債$
 3
0
0，0
0
0
 
2
0
0 ，0
0
0
 
2
0 ，0
0
0
 
1
6
0，0
0
0
 
1
6
0 ，0
0
0
 
E
味
位
低
〈
自
己
資
本
〉
資
本
金
2，0
0
0，0
0
0
 
，
利
盆
5
5
1
0
0
0
合
計
負
債
総
計
手
5
2
0，0
0
0
3
2
0，0
0
0
 
2 ，5
5
1，0
0
0
 
$
 3，3
9
1，0
0
0
 
比
較
損
盆
計
算
書
合
祉
C'ft
際
〉
1
9
2
3
年
$
 3
，，1
0
0
，0
0
0
 
1
4 ，0
0
0
 
3，3
8
6，0
0
0
 
2，8
4
6，0
0
0
 
事
5
4
.0
，υ
0
0
第
二
表
貸
借
謝
照
表
比
較
貸
借
封
照
表
甲
合
祉
産
〈
賀
際
〉
H
l
2
3
年
呪
金
$
9
6，0
0
0
 
受
取
勘
定
〈
正
味
)
3
9
2
，0
0
0
 
受
取
手
形
1
6
0，0
0
0
 
忍
絞
資
産
1，0
0
0
 
原
料
品
8
0，0
0
0
 
仕
掛
品
2
，10，0
0
0
 
仕
上
品
1.120，0
0
0
 
建
物
及
設
備
〈
正
味
)
G
0
8，O
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